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展開型ゲームとしての労使賃金交渉
―― 情報の非対称性下における交渉の効率性と新たな交渉力要因について――
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る準備が，全て整ったことになる。ケース３において企業が高賃金機会を持つ
組合と交渉する際の期待利得はより
       
であり，他方，低賃金機会を持つ組合との間での期待利得はとより




































に から始めよう。ここでは     とな
り，図にまとめると図５のように描かれることになる。また では

     であり，図６のようになる。徐々に の
値を引き下げ，においては大小関係が   

 となり，そこでの位置関係は図７のように変化することが分かる。１３）
以下同様に続けて では     ，従って
図８が成立，では     で図９が
成立，では     であり，図１０が成立

























































   
図８ p＝８／１５













































































   
図１１ ４／９＞ p



















































お わ り に
前稿では労使間での賃金交渉を交互提案による交渉と捉え，展開型ゲームの
枠組みで分析を行った。そこでは逆提案が為されうる状況が分析対象となり，






















































１３） は図７のように を上回ることも，逆に を下回ることもありうる。
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